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HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI DAN BODY IMAGE  DENGAN 
FREKUENSI KONSUMSI FAST FOOD REMAJA PUTRI DI SMK N 4 
SURAKARTA. 
 
Latar Belakang : Remaja merupakan golongan individu yang sedang mencari 
identitas diri salah satunya body image yang dimulai dari usia 12-25 tahun. 
Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah remaja di Indonesia 
mencapai 18,5% (147 juta jiwa) dari total penduduk Indonesia. Persepsi yang 
salah tentang body image serta kurangnya pengetahuan tentang pembentukan 
body image yang baik, justru menjerumuskan remaja putri pada perilaku 
konsumsi makanan yang salah. Disisi lain, kurangnya pengetahuan remaja 
tentang gizi juga berdampak pada perilaku konsumsi, misalnya konsumsi fast 
food yang berlebihan.  
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan gizi dan body image dengan frekuensi konsumsi fast food remaja 
putri di SMK N 4 Surakarta.  
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah observasional dengan metode 
cross sectional. Subjek penelitian ini adalah remaja putri kelas x kompetensi 
keahlian Tata Boga di SMK N 4 Surakarta dengan jumlah sampel sebanyak 52 
subjek. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner. Teknik analisis 
yang digunakan adalah person product moment.  
Hasil Penelitian : Hasil uji korelasi person product moment hubungan 
pengetahuan gizi dengan frekuensi konsumsi fast food diperoleh rhitung sebesar 
0,395 (p-value = 0,004), sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan gizi dengan frekuensi konsumsi fast food. Selanjutnya hasil uji 
korelasi person product moment hubungan body image dengan frekuensi 
konsumsi fast food diperoleh rhitung sebesar 0,432 (p-value = 0,001), sehingga 
terdapat hubungan yang signifikan antara body image dengan frekuensi 
konsumsi fast food.  
Kesimpulan : Terdapat hubungan pengetahuan gizi dan body image dengan 
frekuensi konsumsi fast food  remaja putri di SMK N 4 Surakarta.  
 
Kata Kunci : Pengetahuan gizi, body image dan frekuensi konsumsi fast food.  
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THE RELATIONSHIP OF NUTRITION KNOWLADGE AND BODY IMAGE WITH 
FREQUENCY CONSUMPTION FAST FOOD GIRL ADOLESCENT IN SMK N 4 
SURAKARTA. 
 
Background : Adolesence is the individuals who are searching for self identity 
such us is body image starting from the 12-25 years old. Be based on Population 
Census in 2010 total adolescence in Indonesian reach 18,5% (147 million 
people) out of a total population of Indonesia. Perception is wrong about body 
image and less knowledge about formation a good body image, while it makes 
the girl adolescent attitude is wrong food consumption. The other sid, less 
knowledge of the girl adolescent about nutrition also it effect to attitude 
consumption, for example they consumption fast food more. 
Objective : This study research airned to know the relationship of nutrition 
knowledge and body image with frequency consumption fast food girl adolescent 
in SMK N 4 Surakarta. 
Research Methods : Kind this research is observational with cross sectional 
method. Subject of this research is girls adolescent class X skill competence food 
managing at SMK N 4 Surakarta with total sample are 52 subject. Collecting data 
of the research uses questionnaire. Analysis technique uses person product 
moment. 
Results of the Research : Result correlation person product moment test 
correlation nutrition knowledge with frequency consumption fast food get rcalculate 
is 0,395 (p-value = 0,004), so it is significance correlation nutrition knowledge 
with frequency consumption fast food. Next result correlation  person product 
moment test correlation body image with frequency consumption fast food get 
rcalculate is 0,432 (p-value = 0,001), so it is correlation significance body image with 
frequency consumption fast food. 
Conclusion : there is a relationship nutrition knowledge and body image with 
frequency consumption fast food of the girl adolescent at SMK N 4 Surakarta. 
 
Keyword : Nutrition knowledge, body image and frequency consumption fast 
food 
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